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 Dalam sebuah perusahaan, komitmen organisasional 
merupakan hal yang harus diperhatikan sebab melalui komitmen 
organisasional sebuah perusahaan dapat melihat bagaimana anggota 
perusahaannya bertanggungjawab terhadap pekerjaan mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis work to family conflict dan 
stres kerja sebagai anteseden serta komitmen organisasional sebagai 
konsekuensi dari kepuasaan kerja pada guru sekolah “X” di Surabaya. 
Teori yang digunakan adalah manajemen sumber daya manusia yang 
berkaitan dengan work to family conflict, stres kerja, kepuasaan kerja 
dan komitmen organisasional. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan survei, jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif dan sifat penelitian ini adalah explanatory 
research (penjelasan). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 
114 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian 
menujukkan bahwa work to family conflict  dan stres kerja 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasaan kerja,  work to 
family conflict  dan stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap komitmen organisasional, dan kepuasaan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. 
 
Kata Kunci : Work To Family Conflict, Stres Kerja, Kepuasaan 










WORK TO FAMILY CONFLICT AND WORK STRESS AS 
ANTECEDENTS AND ORGANIZATIONAL COMMIMENT 
AS A CONSEQUENCE OF WORK SATISFACTION  
TEACHERS OF “X” SCHOOL IN SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 For a company, organizational commitmen is an important 
thing, it shows how well its employees are responsible for their jobs. 
The objective of this research is to analyze work to family conflict and 
work stress as antecedents and organizational commitment as a 
consequence of work satisfaction teachers of “X” school in Surabaya. 
The theory used in the research is the theory of human resources 
management which is related to wrok to family conflict, work stress, 
work satisfaction, and organizational commitment. The research used 
descriptive quantitative survey and explanatory research method. The 
samples were 114 respondents. The data were analyzed using liniear 
regression analysis with a SPSS software program. The result of the 
research showed that work to family conflict and work stress had 
negative and significant influence on work satisfaction, work to family 
conflict and work stress had negative and significant influence on 
organizational commitment, and work satisfaction had positive and 
significant influence on organizational commitment. 
 
Keywords : Work to Family Conflict, Work Stress, Work 
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